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PROCEEDINGS OF THE HOSHI C0工ιEGE OF PⅡARMACY
(HOSⅡI YAKKA DAIGAKU KIYO)
Study of Atherosclerosis :
Biochemical Analyses of Abnormal connective Tissue
and Mode of Action of Elastase YoselYUKISEYAMA..........●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●.●...●..昆...
Optimi2ation Techniques of pharmaceuticalFormulations KOZO TAKAYAMA●●●●●●●●●●●●●●昆●●●
Chemical and Bi010gical Aspects of Royal Je11y Acid
MASATO SHINODA, SHIZUO NAKAJIN____.........■...●.●●●●●●●●●●闇●●●●●●●●●●●●●●......■..............■..
Dissolution Behavior of chlorpropamide polymorphsnARUHISA UEDA●●■●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●.●●
Physical Dependence on pentobarbitalTSUTOMU SUZUKI................................................
Contribution





Dissertations for Doctor'S Degree (Abstract)(1983)
Dissertations for Master'S Degree (Abstract)(1983)
Titles of papers published in the Journals of Academic societies (1983~1984)
Titles of Reviews (1983~1984)●.●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●■●●●●●●●●..........昆.........................
Titles of papers presented at scienti6C Meetings (1983~1984)..______,___.___..,______
Books (1983~1984)............................................................................................................
MisceⅡaneous (1983~1984),.■●●●●●●●●●●●●●●●●●●昆●●●●●●●●●...........................................昆....................
●●●■●●●●●...................................................
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